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Has America NEQLECTED 
Her creative minorit4?* 
II) \ mold To) nbc~ 
,\ mrlic.• Ita.\ been nude the ~tf';• t HUI III I ) th:u .. Itt• is 
b) \1 'lt t it"i l)f rre:Hi\ C miumidC'.\: d tl' fll'>l \C'I IICI'$ O il 
t he At l:nuic liC:tho:m l, the luundiuR latheh or the 
l( cpuhlk, the pinnc<.·rs "'ho wun the We'll. ' I hc..,c 
'llll f t:,,he .. et .. nf f"reitl i,·e lc.tdch tlilleu.'d . uf n mrM•, 
\CI) $CIC.tll) iu their b;u.: lq~muml ... outluuh, :u thitie ... 
:tncl :tchie,emenh: but the~ h.ul mte illlJNitt.llliiJlMi i t~ 
in (OtiiiiiOil: all o( them \\tiC .uhttNI.Ih, 
t he) \\tte :u-i .. coaah in \irtuc uf their creaahe 
JX)Wt..'r, •. md nc>l b) an' pri,ilt')tt' ul itlhtril.~nce, thou~h 
~)IHt' Uf the (ounding fattlth \\l"IC ,trt'IIUC r.uoo in ("Oil• 
\CIIIiun.tl '(;n..e as well. Othch atnuu~ them, hm,·c,e ... 
' ' CIC micldle"' Ia~ pmft~imMI men .. 11111 h.tulliu , ,dw 
,, ;,~ lfH' out,l:-tntling genius in llti .. goudl) tOill J):ttly, 
v.·:-.11 a \t•U-m:-ulc rn;ut. T he 11 uth i~ l h:-tt the (ounding 
l:nltch' ~od.tl origin h " " nethinJ; •)f \t'WIHI:trr im-
pw~:~ nu:. Tlte common 'lu;d it)' t h.u <l i,lin~-;ui~hcd 
lht'lll :til :uul hmugtu c::u_h HI tlu•nt ICl lltl' fmnt w:t' 
lhdt JMIWCI Of cre:Ui\ C lcadcr-.hip. 
In out~ hum:.n ..ot"ict} :u 0111\ time .md pl.tct• .md at 
.m~ ,t,tgt· of ruhuro~l tlc:,dupmcnt. thcu: i<o prt.-..um· 
.tbf~ tht ~me a'crage ptntnt.tJtc." nf IIC)temi:tll' 
Ct('.tliH· <opirits. TtK" queo.tiun " .tl"·')' \\'ill lhi .. 
pottnti.alil) 1:d:.e ellen? \ \'hcaller .. puh·nti:tlt) crt-ali\e 
minorit) h going to lx"<-omc .111 cUe<tiH•f) crc:ui\'C 
one i~. in C\Cr) c:aM:, ;m np<-·n <J liC~tinu, 
~I he :tthWCI' will depencl m 1 whet he• tlu- m irwrit)' i~ 
~nfr.dcntly in wne wi1h the wlll l 'lll flut <ll )' m:ljodty. 
:11ttl1hc majorit)' with the mithUil). t•• <-~1:-.hJi,h under-
~ l :t n( l inj(. fctnlulcnce. and COOJ>et.tl ic-.u hel h'CCn 1hem. 
1'hc poumtia l leaders c:mnot ghc ,, lc·ad un less the 
rcn nf ~KiCt) is read) to fulluw it. l'mphca.. ~·ho h:.we 
betn ·~·ithouc honour in lhtir cnua c-uuntl\ • ben usc 
1he) h~\e been "bc:fore their 1imc.•' art no feu "·ell· 
LrlO" n f'«urc-s in histOf) I hom pmpheh "hu h;I\"C 
lt«'i\(.'tl .i re..ponse dun has made lhc fullune or their 
mi,~ion. 
Thi .. mc.uu thai eflecti\ C :~rt.J or trt;•tion are the 
WOI'k Of 1\\'0 parties. llOI ju:o.l nne. If t iiC fle(•J>IC h:ave 
no vbinn, ehe prophel's geniu) , through no fauh o£ 
the p•uphct'11 own , will be :as b:ureu ~· "~t he 1:1lc nt that 
\\':t \ \\'l':'tppetl in :t napkin and w:u b m it'tl in 1he earth. 
"'l h i .. meam, in t urn. that the JX.'Hplc. Oh ~'ell as 1he 
prophe1. h,l\t' ,, ll'~f>CIIhible p:trl w pl.•)· H it is in· 
cu mbc111 un the pwphc t 10 clcli\CI hh mr"age. it is 
no fc..,, itu umhc:ut nn the people rwt w 1111 n a dc;~f 
ea ... It i ~ t'H'It 1Uurc incum lx:nt on the m tH)t to make 
the ~pir iw:•l c li m:ue of their ~l(iCt) ~o ~uh cr ... e to 
t1e;..1hit) 1h.t1 the f i fe will ha\ c bc.:cu c t u~hctl out 
or the prnplu:l\ pntenlia l lllCo-.i.1ge bc.:rme ht· hn~ h;ul 
a ch;r;n<-C nr delheting it. 
lo gi't ;a f.tir (hancc to potcmio.l uco~lhil\ i, a 
m:.nc• of fife ouul ctea1h for an) .. udet\ . I hi .. h .~u. 
import;mt. hc!'C.tll'lt' tht' OUblanding HCetlhC .1biJit) or 
:1 fai t () '\lll.tll ))('TfCnlagc of the popuf;uicHI i, 111311• 
kiml\ u lt im:ue c;1pi1~t 1 :asset. a ncl the onl) one wilh 
whiclt ~1;411 h:,, becu e nciO\\·ccl. The Caco11ur h~• ~ will1· 
hcltl r10111 i\l ;tl1 t he llh:trk's ICCih. tilt' hiul'~ winp_,, 
d 1c clcplt:tut \ ttunk, ;ultl the hountl'" C•l llllt,e\ r:cci n~ 
feet. The c le.ll i\'e powe r pl:lll lt'tl in a tll inot it) ' of 
m;mli ml h. t ~ 10 dn dut)' fo t :til lhc m,t iH:IIc~u' 
ph),it.d ,,,~h th:tt arc built inw C\Ct"") "P'l'l i111cn n£ 
)lan·s ncm·htun:Ju ftllo"· creatur~. U 'ioCKiet~ f.tih 10 
mal..c lhC uunt of thi, one human a~l. m if. "'ONe 
\till, it ptl\c-r.....eh 5ets itSelf to 51ifte it, M.ut j, throw· 
ing :1~·•) hh birtluigh1 of being the loul nf nc;tlion 
:wei j., cnntl('fnning himself to be. in~t('oul, tht- fe~hl 
cf(('C t iH: 'JK'C j(" 011 thl' r:tec of this J)l,cntt. 
\\11111111 k I'U II·:O.fiAI. C.Rt'.A.II\'t •\lU I II \ j, let t;cl..C cf. 
rcc I nt 1101 in n p:ulinci;U' loC)(' iCI)' j ,. :t CJUC,IiOil thai 
wi lt he tlt•lcamin ccl by 1hc char;u tcr uf th:11 w(iel)"' 
imlittlt inm, .ttlil tHie,, :and ide-al"' l'ntt.'IHi:lf t teati\C 
ahil it~ <.nl he.• ~•iflcd. stuntl'll. ami 'tuhifl<--cl h) the 
pn.•ulcncc in '14KiCI) or ache~ <lttitutiC\ or mind ami 
habil_, or l;ch,l\iOr. \\1ha1 treatmtul j, ne:uhc abilit> 
rttti\ in~t in ()Ur \\'ntt-tll World. and l,;tniutbtl) in 
.,\ mt-ticd? 
~11•c-re .ut l\\0 J)lt...CnH.Ia) :uhc·ro.e (outs 1ha1 ;~rt­
ron.spiumll,l) ciCotcll) 10 (Ttatidly. O nt• or lh~ j, a 
wrung.Ju::ulcd ronrcptinn or the funC'tion or clemoc· 
r.tcy. The wlu;r is a n excessi\'e :tnx ict)' w fO tl\.Crve 
\'CStl'\1 iu 1crc~h. l"'ipcc ially the:: \'e"tCcl intt•tc.•,l in ;cc·· 
quirt'tl wcttlth. 
W hat j., t he proper func1ion or dcntrl{t:lf)'? 'True 
clcmct(r:tt) !HUU!i for giving ~ n ctJtml oppottu nit) tn 
indhidu.ab Cor dc\'Cinpi ng their uu("(pa:al c.ar);.cilie ... 
In a denwnouic ~itt) whi<"h cl~ ghe t\CT) in· 
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tli\itfual hi\ (,tir dl:!IK(, it j, Uh\it1ll •h lht• HUI\I,md· 
tnjth .tble mtlh idua1'3> mor.~l dur, tu tu.tl.c .- u ·curn 
u , ...tw tt'l\ b ) ming his unreucred abthl\ Hi A public· 
,piriu"tl "·') and not just lcH ...t:llhh 1"'-"'"'lrMI pttr· 
p•N·, nut ~Kitl). on ib ~ide. h.h .1 tlltH<il dut) to 
CII\UI\' tft.U rhc mtli\ idu.tl"~ put(IIIIJI .tiHIII) 1\ jti\Ctl 
ill't pl.•~ · IL un the nlntr;u). "~<~tict) 't'h ir-.clr w neu· 
u.tli .... · HUht.wtling :tbilit) . it will h.tH' ttih•cl in it'i 
dtt t) IU i t \ IIH.'Illbcrt-. :mel il wil l h1 iuJ-4 II))IJU if,cll a 
t e ll iluuion rctt whid t it will hit\C Ulll) ihe'lf Ill blame. 
l'hi, j, wh) the c.lilleren('t htt\\C('tt ·• d~lu .uul :1 
htUII)tht•.uh·cl intctprewriun uf the tr(lttirt•mcut' o( 
dt•lll•tet,lt\ i ... tlll:llleroftru.-i;rl impcul.tntc.• in the 
clt'fi\lntl ul a \oCKit't)' .. tle!>till). 
I hc·re i .. .AI le;t~l one current nmic;n .tOuut dcrnoc· 
r.lf) thai j, llilfOng·OOdcd w chc: 1,uim ul bci~ 
di"'hUcttt\h penef)C. I hi, ptrH'ht UHtltHt i .. 1ha1 to 
ha't: bt'Cil 1).-.)rn with :m e"'cepti•)u.lll)" larl(t endow-
ment ctf irtlloltl'" :1bifit) jo; l:llll:ttnC)UIII W h,.dtiJ!: C01ll• 
rnillt·•l . t br~c prc-n;at;1l offcn(c ag;1ill\t '<-" iet). It i> 
l.,ukl~l upon''" being :tn u ffenr.e h(•c;t m(', :ucunling to 
tfti, Wtflllj4·1tc:ukd \' icw of dcnwc r~tf)' • int'C.JU:tli l ic., u£ 
ril l) .n ul t:H'I) t iud :u·c uudenmc n lli(. ' I he ~ihc.:d child 
i) :111 utlcndt·l'. ;n well ;~:> the uth(IUJUtluu' adult who 
ftatl III<ICIC .1 fotiUfl(' :U hi, UCi,_;hhUIII'o' C' J)('IhC by 
1aL.ins,: \tmlt· mordll\ illqti•im:th' cwnntuit ~lthdmage 
H( rhcrn \II oflendeh. of e'er~ l.incl, ;tfe.ii"'' dem«· 
rae) IIHI\.t bt lXII c.lown incli~imin:tlt·h ,.tuwdintt w 
rhi, mi .. guttktl pene~ion or che I rue tltmocr.ui<: bith. 
Tiler(' h,t\(' been $)1Upt01lb Hf thi\ unrrJtiUn:tte :u -
liuulc· in 1hc poliq pu~u<."d b) '\IUnt c;l the lcttJI edu· 
c:tticuMI .wthuriti~ in Britain 'inct• the• .\t"tuml \\'hrhl 
\Vrtr . "'rmu tht•ir uhr:l·t"g:llit:n i.tn point of ,jew. the 
dC\C' I dlilcl i .. lnnked ·· ~k:rn((: rll ;., ;I Litu l ur c:tpit:d ht. 
IIi .. nllt•flc t.• '-C'Citl' I he l))() t (' hci UCIIh lu:r:tU\(' ur ir~ 
ptC(rHil). :mcl1he fan th:u tit(' chihl''" c;tl•it.t l ;c;)Ct i~ 
hi, C.Htl·f{i\tll .tbilit) ~tnd tltll :-til) inlwritc-.1 ur ac· 
(illiH·tf ho;ucf ur rn:ttcri:tl gnnd,, j, 11HI (Utllllc.'<l 10 him 
fot 1 iJthl('hlhnc;). l ie I)(K~\C"' . .rl .uh.ull.t)tc uH.•r hi~ 
ft'llm"· :.nd thi .. j, enough w umclt'ltllt him, \\ithout 
~.tttlln the n:uurc of the ach:-tiiiJjt\' th .. t j, in (IUh-
tum 
l r Ul (,llf to"'" ) .A.,IUt. for . \mericm t.•cluc.tlinn:tl :n.•· 
lhm ilic, tn :wuicl making t hi~ intellct tua l ;111tl mor.d 
mi,cakt•, since in America ctpiwli~b :uc nut tlis· 
:•pptm'('cl of.. H the chiltl wt•re :t l itct.tl ~HlWtHtp 
Clpiwli .. t, wti11g :tth';u ll:tJt;C: uf au ('{UIICHIIi( pull 10 
'"-'RR·••· hi' nei~hbour, he woul(l nc•t Hill)• 1Jc w lcr:uecl 
~)Ut \\·ouhl probabl)' also be ~dmiled, .mel public opin· 
tOn would ~ rtluc1ant 10 C1UI)()W(·t lh(' .uuhoritio 
to curb hi.) acti\ities.. Unforwnattl)' lor the ablt 
.\mcr!c:ttl child. "'tgg·OOd" i~ :h tbmniug a word in 
\meuu ;as ··capitalist" is in cht llrithh v.tHare statt: 
and I .. su~f)(("l that the able child f:Jrc .. JN:rhap:! Mill 
worw In America than he doo in f\rit::tin .. 
If the cducatinua) fX,IiC)' uf the F.ngli~h·spea.king 
rounu·ic.'"i ctocs pe~ist in this course, our pr·~pccu will 
he tulpi'On~hinf< •. The de\"er chi lei h :rpt 10 be un· 
popul:1r w11h hr11 rclnt<:lliJM'II':Iric;; :myw:•y. His pres· 
('Uf""t among them rai~11 the lliSthh fnr the .scand:rrd of 
cncle:l\our .mel .uluncnw-111. 1 his i.,, c;r lHUI'-(', cure ul 
the llllUl) u)t·(ul 'IC.'t\i< ~ th<~r the out,l.intliugl) .thlc 
intli\icJuaJ pc:rfnnm ror hi~ )()(let) :11 ('\CI \ \I.IJ(t" nf 
hi~ r.uC\"r~ bUI rh u-.elulne» ""ill nnt <ipfN:.t'o4." thr 
nltural rt'"'o('UIInenc ·~r hi~ duller or IMitr nc:tghlwh.lf"'-
ln ~u tu :h the puhlit ztuthoritic.-.. intCfH' IIC bt·l~('t'll 
the: nur.,t,t rhlillj:t tninHtir~ and the IUil•t)(tlu.:lllill 
majot it) at the \thuul ::•J;;C. 1hcr ou~tu tn nt.t!.. t• 11 
tlwir ccltUt:'tll tu pwtl'lt tlw ;~ble chi hi, nul w pt•rt:tlhc: 
him. l ie i'i cnti t lt.-.1 to JHOit."ttiun :h" tuattt"r ctl ,hc;c• 
..nci:tl j u,tiH.·: :uul w c.lo him jlhtit(' ltttpi)<'ll' tn ht• 
:tho iu tht• puhli< inte l t">t, bccau.\C h i, .d>ilin' j, ·• 
public :1\\l'l few the t·ummunit) ;b \\t'll .... ,, ptiut<" 
one for the child him~l(. The public Aultu,ritit' Are 
tflerdor( CiHIUIIIIIIIIJt ~ av.·o-fold bl'e.t(h nf 1hti1 JXIbfl( 
dUt) if. irhtt:ttl of r()'\lt ring abilit), lhf') cfc-lifK"r.tlt'h 
tlixour:.ttt it. 
lu a c..hiltl, .thilil) c...m ~ discour.1~e.l e.l,il) ~ lur 
t lmoltl Ttryttbu 
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• hilc.hcn .ue t.•un mmc ~rhill\l' tu l~htilc public. 
f•piniun th:m OAduh'\ :nt-, .nHI OAU; tH'U rt-.ulic.•r ffl pur. 
th.t\4.", ;u .tlnunt au~ J-U~te. the tnkt,IOtm th;u is an 
qt.elia.ubrHninded wc;e.~·'\ .1lhuiu~ IC.'\\,ml fur poor. 
'piri1~l con lmmil). The prrtt. lumt\c.•r, i, likel) tu 
be ol flruhihili\cl) high Ollf', llUI nltf' ftu lht• (Jtt\11-:Ut'tl 
iucli\ iclu.d hinh el£ but fur hh 'll'P llllllht•tl) \(lC itl)· 
S(l'(j('t)' will h :I\ C JHU itS('If ill tl,llrRCI, llUI ju~l t~f 
thmwiiiR :th':l) :t prccimr' ;,, ~c:t. llul ul ,,,dd linK ihc:lf 
wich :. furu riil:tblt li:tbilil). Whtn • tto;rli\i' :.hili I)' j,. 
thw,ntt>tl, i1 will nm be C:'-tiugui .. h.:ll; it i' nunc lil..ch 
tu lw ~iH·n an .tnl i ·:tc~ori;~l 111111. I ht• ftrhlt.ttt'd able 
child j, liLCI) w gmw up \\ilh .1 tmh.-iuu .. .-.r un· 
(CHhc iuth (("'\,t'llltnent ag:.irhl tht• -.fM i('l\ th.tt tu .. clone 
l1im :.n irrcp.Jr-dble inju~in.•, ami hi, •cpre....al dhilih 
nM) lx.· •lhcned from trettiun au u:l.tli.ttiun. tr :uul 
\loht•n thi\ h.tpperb. it j_,.Jilc.·h In ht· ;t 11.1~eth (m lh(• 
rnHotr.tu.·d indi\iclual ~ll)c l rur IIU' rc•auc-.. .. hc.· )()Ci(:l\ 
;tlikc • • \ud h will h:l\e bet·n the.· .. n( it't). m•1 tlu.• in· 
c.li\ idu:tl, 1h:u h:r .. tx.-en to bl:uut• fur 1hi' ulh ll un ion ol 
(:od'~ nr N:u urc's fHtqx.r:-.c. 
' l'hi, t'dtr(:ltiun:tl tr:tgccl)' j, an lllllll'(t":t ry m1e. It 
;., 'hown tu I,._! unn(.'(C~.:u) b )' tire t"':uuplc ol 
• nun II it" in whose cc.lm.atinn.d ')"H'IIl nut-.t.rndiu~ 
otiJilit) h hmrnurt..'tl. cncour;t~t:'ll, .tnc.l ,titlt..·41. I hi.. roll 
nf hmmur iudmlt.~ cotrntrit~ \\ilh rhf' m•,..,c tli\Cht" 
~Ki.tl ;111cl c uhur.tl tratliliorh .. \t••cl.mel, (:C'un:am. and 
Cemhrci.m Chin:. :~II .. car-..1 hi~th un the· li". I ~houhl 
f;U("\' tiMt <:mmnuui.,t China h . .-. H'lll,tilll"tl true tu 
p1 e-.(;.mlnlU ni,, Chine.·")(' 11 ;ulil ion in 1 hi, .tl l·imp·m-. 
t-1111 fJ4)inc. I .,huuhl :d..cl ~~~c~., th.n Conuuuni .. t Ru .. sia 
Jr:" rn.ri rH;tine"!<l ahosc high Ccuuinc·nt:-tl Europc:tn 
st:tncl.tttf, o f cduc~tlion 1hat fH'l•..C:cuunruni .. t R u~si:r 
:tCCJUil't•d h orn C:c;:nn :tn)' :tnd 1-'t:Ut((' :.her PCICI' the.· 
Cn.·.tl ha41 IIJ>Cned Russi:t's cJ.~o • .. If) .ut inllux or 
Wt•stetn (i\ ili1a1inu. 
J\ U"l.\U•Ok\Jt\ 1'\'\TANU ' ()._ 1'1111'1\-.\l (m ~i\ing 
.;tbilia' it' c h;urcc is prhtiHtd b) pt~nH.IA) In· 
dcm~i;t. ll erc- io; a rcl:uhc-1) l""'r .utcl tll.("(tuippctl 
(HUIIlt) ah;~t j, makir~ ilt'rnic dlcuh tu tlt\dup edu· 
utinn. I hi;; s1•iri1 \\'ill put ttJ -..h.unc :t \ i\itor to 
lndmtt•,i;a fmnt nro:,t Enfl.li~h·,pc•.rLiu~ (uumt iro; (').· 
ttpt. perh:tp<. Scoll:utd. 'Thb .. h.eutt• nu~ht tn in. 
'fiirt uo~ to make ;u lc:bl a:o. R')fltl .1 u..c· uf our f:tr 
)l.tt•:rtct' (~luc;atinn:tl f:rc-iliric:t. 
U :1 mhguhlctl cgalit:ui:mhm j, unc ol lire ptCSCII I· 
d:t} men:ue" in most l::n,~tli .. h·,pe·akiu~ wu ntt ie .. IU 
the (0\t<:ring: of c;re:rti\'e abilil). ;rumhcr mcn~ce to 
I hi., h :-.benighted consef\ati .. m. Crc:.lliun ;, a tli .. wrh-
ing force in :tOCit"t)' b«au:~ it h ;a rnthltu<Ci\t· Hnc. h 
UJ))Ch the old order in 1he <ttl ol buihlintc: a ne•· one. 
~,hi~ olC'Ci\it) iS AIUt3')' fot ~Kitt). It j,, inti('(.'(), 
~..entia I for the maintenance of <roC)('itt) \ he;alth: for 
the one thing thai is cenain abouc human affair .. is 
th;tt 1 hC)' are J>er-pcru:ally on the 1110\ c·, :tncl the work 
elf crc:ttive spiria.s is wh:u gi\'es ~ociCI)' a (h:..nce of 
tlirt.'tlittg il" inevitable nmvcmc:nt a loug comt ructi \'C 
iustc:ul ••f dt-structi,·e lines. A nt:uivc ~pil· i t wor·ks 
like yc:t'l iu dough. Bu1 this \;alu:11Jic Mlei:ll stn•icc 
is ff)Udtmrrc<l as high trt:tsorl in :r M~<iety where the 
J>O"'C'' th:at be hmt set thcnuehe, w .. wp life's tide 
from nowing. 
I hi, ('tllt:tptht• h lotc·duumed w f.tilutt:. I he 
d.t'l.\ic ilhhll.rlinn uf lhh hi~lutic.tl lluth j, the in· 
tt'lno~l ,..,,,.,, ht't"'' ul Japan tlurin~ hf't 1\\U humhed 
)t>'Ah <tlltl rttulc uf ~Jf.impn~l in-..ul,ecinn lrnm 1hc 
ll~l Hf lht• \\HIItl. rhe regime in J.tp•tll th,tl inici~tiCd 
;111cl m.tittt.4illt'tl rhi\ p~1fiC) (litl .dl llr;at .t tnmhitt:llittn 
ur ingl'nUil) wit h ru lhlc.'!',.~ ll (,"\) Cllllltl tlu IU Ll·tp 
l:tp:mc,c• lilt' h'u1cn in ever) fld tl HI :t( lhil). In 
lap:m u ruft•r aJrj, •lhpcn~uion, rhc pe•n.tlil )' lor ll)OSI 
kinel, ul t tl·.n h•it) w:1, «<c.:u h. \'cl the C>.fX.'I it.·nce of 
lhU tl'IIIUii('' tft' l lltHhii~U(.'t.l that dri'l puliq W:h in. 
lt('rt•utf) lll{.tp.+hlc ul .. ucccctlir~. l .AUI)(' l~<:forc Cmn. 
mt•ltul" l'crt) hr-.1 ':1'1 :andmr in \ c.•tlu Ita\. ;tn im. 
mt:n"' inlt"l1t.ll tt:\uhuicm hael t;aLcn pl.ue in 1hc 
tutlhilc.· 41l'IJ1h .. uf J.tp:u~ lire bl·hno, lhc fuuen 
.. ud.ut·. \\'e·.1hh, .mel, \\ilh i1, 1h4.• •t•..tlil~ ul power. 
h.ul lltl\\(-,1 itu-..htibh hum I hi' fXJot Lt·t .. of tht.• rt:udal 
lotll" .tU41 tlh·ir tt•l,tillCh inttJ the pud,('l\ nr lhC 1111• 
••l>rru .. hc hu r ith:ptL ...... ible bu,int· .... uh·n. I lu:u· wou ld 
.. urd) h.nt• h(•cu :c .. uc; i:tl rc\uhuiu n in l ~•p;ut hdnrc 
lhC emf nl lhl' lliUCh:Cnth tCIIIIII')'· t.! \'C,'U il lhC \VC\1 
h:ul IIC:\C:I titppt.'tl upon her dom, 
l lu: 'l'dLu~.m·.t tt·gime iu J:q.Mn nri~ht po .. .,ibl) 
h:l\c "·"eel it~ll h) mcntlin~ i1' "'·'~' in fCCHKI 1imc if 
it h.ul l'\CI h(•.tul uf I\. in~ (:;unuc.··, uc utar eh,;llH)n· 
~u--.. cicm uf the impth..'\ibilit~ ul .. wpping che title b) 
uucrin~ ..t \\mel .,r tunuuanc.l. In pre~Ht-tla, \mcrir.a 
1hc ~tor) j, f . .uuili.u, ;mel it would profn htt nmo,• w 
ralc h w hC".tlt , 
IN,.,.,.,,,,.,.,,\ A\HRICA • ._., i1 ltH•h w nrc. 1he af· 
fluent tn;tjnr it) j, '"' 'riving dC-"J·>er;tacly w auc .. c the ir· 
t'C)i~t ihlc t itle ul ch;au~c. It i .. :tttcnrpl iug thi .. iru· 
pc~ibic c:r .. k ht.'l :.u-,c it i:o. bcnL on c fJmCI \'i IIJ( 1 hc ,He; i:rl 
;and cumcnnic ')'1('111 u nder whidt tlli.. cumfnrt:ablc 
affluc:uu: Jr:r .. IK"Cu :cu1u ircd. \\'ill' thi .. IIIMtl.tin.tblc 
:tirn iu \ ich. ,\mcriun public opiuitm uxt•~ i .. put· 
lin~ ,In CIIUIIIICIH,h high premium fill •oO(i;t( (fill· 
fnnnin •• wd thi .. omcmp1 tn saand.anlitc peuplc\ be· 
h;ninut in .ulnh life i., <t~ di'lCmll,tJ(illJC w UC3the 
.tbilil) ;md inili.tth~ •• , the etlucouima.tiJMllic ~ u( egali· 
louiani'Jnl in duhlhucKL 
.. ::g;tlit;n i.rui .. m .mel CurbCI\ali .. m wm 1.. wgcthet 
ag;'litht ctt.;.tl idt). :111cl. in corn h inalimt, ti iC) muum up 
l o a (urlll itl:thJc l't'fU'C"i\'C lurc c . . \nWIIK ,\ntctir:w 
crilit" ul lilt' pr t•wnc·d:t)' .·\mc1ic:w w:t) ,,f life. it h 
a c unr nwupl;u c uuw:ula):\ lo lanu.·ru 1 h:u t he c.On· 
\Cnlion.tll) :rpprmecl c:ue<:t" fur :m ,\ ntCI i(olll boru 
intn the :tllhrttH ma.jnril} of 1he .\uterican JK.onple i .. 
to maLe mune) a .. che emplo)ee of a bthittt.~' (.Orp•)t-z.t· 
tion within the riglu fr:ulle\'o·cwk ullht• ~,i,ting 'll)("ial 
ami t"<orw.Hni< nrder-. 'l~his dism:.l picture IM., been 
paimcd ~i hrilli:anch• b) . \mcriow h.uul ... 1fut :t 
fo tl'ign Hbo,et\er hoh nothing to ordtl w it. 
The roreign tlb~CI\C:r will. hoWC:\CI, join the.· churn .. 
of ..-\mea ic.ru uit i( ' in testifying t h:r l thi .. j, tWI the 
kirHI nr auituclc aud ideal that t\mct·ic.r nceth in her· 
pre.scnc ni..h. H thi:i ucw ronccpr. uf ;\rued canism 
were the true nne, lh C p ioneers. the foumliug r:uhers. 
and rhe or igin:al M:ttlers woulcl ~•II clc."'iCt\e to be 
proscculet.l :1ntl conclemned JKhthu u,Othl) 1)\ the 
Congrt-..!ion:al rommiuee on un .. \merit-.. 1·) ;.nhiaic. .... 
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I II(' -'ht•rnonhc: I.Mb.'ibilit\ i~ 1h.11 ahc 11C\\' ron-
u ·pe ,e,mcl, c-undt.-'111ttal in 1he li~hl uf tht historic 
cmc; .md ehi~ i~ ~urcl~ lhC' 1n11h \mct•t.a rc~ 1" greu-
llt'' ,1\ .1 reHJIUtiun;ar~ tUilllllllllil\, fulhmiU$; the 
leoul of nc:ouhc lt~uler') whn wt.•lumwd .tnd inili;llc.'tl 
Cirtlt"h ,111d IHII\IItuli\C" change,, imll',UI ur \\illfing 31 
lhC fUChl)('(l or 1hem. Jn lhc IHIII'(' fl l IIIII quiCC tWO 
cCtl lutit•,, ela.· ,\ mcri..:ut Rc,ululiun h,1'i h1:c-omc 
wm hl·widt.·. I ht• ,f,o l firt'4 1 iu 1\ pdl •77!i II:" been 
"l•t•:u.l .nouud llw wmlcl" with a \l'l1~l·.uuc:. ll has 
\\~ILc·tl up the whulc human I.ICt.'. I ht• I(C\Hiution is 
puwn-.hnJ.: mt ~• \\Odd-wiclt' ~oC.dc• eotl.l) •• mel~~ tC\Oiu-
tiun.u' \\ol hl·le.tc.l('r~hiJ> i!l wholl j, rWH\ rK't"tled. 
h '' iw111c- :mel tragic 1h:u. in an .tg(" in ,\ ruc--h the 
"hnlc- "nrlcl hot, nNllt ro he irhpirnl In 1he orise;inal 
.. ud .ullhc:ntic. ')piril or .\meric.ll1i,ru. \ml•til.l hcr...elf 
,Jtuulcl h,l\l' wrnec.l her houl •m chi,, .me.l should 
fMH' h<·tmnc 1hc arch-con~r,atiH~ JKIWCI' in che- world 
:•r•c• h.•dn~ ntade hi .. wry :" ehe .u c h ·ll'\C1Iutioft:'lr)' 
Ulll'. 
\\' h.tt .\ mcrica surely ncetl, nuw j, ;t rceuen to 
IIUhl' Cll i~J,in.ll idc:th th:tl h:I\'C' hl't'll lhl· \llllf"t<'i or her 
gr<·;ueu"'· I he.· ide-.h of ·che m~.lllii.HitH) uwn' would 
h;l\(' bt't'll .ddun-rcue 10 1he mi~in;tl ~~~•~•'!. the 
(tJumlin~t t .. ther'. an1l lire piont"<•l, otliLe. The ~C)­
nmnic ,-cu.el l"opo~:l in lht \'irgini,t J)(yl.lr.llion or 
Ri~thh j, nut ".JfflU('HCt!' .. : ic i .. "hugalih ." 10(' 
ptrU1t.'t'h \\Cf(' HUI prirnarih (Oflft'Ult'tl \\'ilh 111011.(\· 
m.tL.in,g; if 1hq had bec:u: tht') (rluM IIC\Cr ha'e 
Mhit'\Cil '~ll.tl chc) c.li\1. ,\merif,l\ fiCC'\1, :mel che 
wt~rltl', m:c.'tl. cod:t). i~ :• uew hur,c c>f .\mcrir.tn 
piont't•lin)t. ami ehis 1irne nm ju'e wi1hin 1hc co11• 
f111e~' f l ( :t ,jugh• cmlliiiCIH bu1 all IUIItUIIIIC jllnbc. 
,\l t l ~' t ila', , llMili(C\t d<."ilill)' in IIi(• IICXI chapter nf 
h~r lm1nt ) ., to hdp ehc inclis.tt' lll u~;~jmil\ Hr man-
Lultl ,., ''"'k't;lt upward_, eow.nd, 01 bt'HCI lire llwn il 
h.h t'H"r thc-.uu<.'<l ..,r in 1hc fl:t'l. I he.· 'Piril 1h;u i-; 
IIC\'tkc_l lm cmlMrL.iug ()11 I hi~ mi .. ,imt j, lh("' 'Pirit or 
lht' mntlc't'lllh-..-enwr) .\merir.m C.lu i,ti.m mi,~;ion­
.uic" lr lhi\ "ipiril i~ tO ptC\,Iil, \nwric.a llhhl 
lrC;I\urto .rnd fchlt•t ;riJ the ffeali\C .thifil, th;1t she 
h,,, iu het. 
( l' t11h:•bl)' I he \\'Mid \ hc:,l·knuwn hhtne irm. Dr. 
~IIICIItl Tn)'llbce: wrmc the rmc~()iuse; :ltlidc (."IOJX'· 
. ,.all) rot :tlmn_m m;tg:uiue, on a cnpi(• imegtal 10 
hh lht.'OI) (•f hl'lt01)- atld tO thC fu1111e ur .\ rnerio, 
IIi_, lht'I'U). ouh.mc"Cd in 1he l)("o.e~·lling I .\truly oj 
1/utrn"', h tiMt chilil'.atinns :ui!lC hmn ·• d•01 11cn~ 
• uul·•<'ll)l~n;,c. Pu'W"ess :md gmw1h otc-ur "hen the 
tC."SJ>OrhC co the challenge. " 'hich <.tn be hmnan nr 
c.·miwrunt' lll:tl, i<s )-tlt":C~(ul; J).1rt of the "iUt'cts.s i<s 
.d\\·a"'~ c_ruc to Jc;ttl~rship b) a ue;uhe minnril). Pro-
!c-isot I c;>nbt-e reured rn '955 :u Uitc.•c wr ur Studies 
ttl the lhl);ll l ll!lliHHe or Jntcrn:-lliOn:tl Affairo. a nd 
Rc."'K':ufh Prorc.-so;or of lruerna1 iomd Hi·Hmr in 1hc 
Unhe•, ily of Lo ndon. Hi11 newc~t l}(')ok io; lluonsid· 
t•rt!limls,ll!e IW~I(Ih volume in the r:unou_) A Sludy (1/ 
l"llsuwy .• 11ee fn·,e eh~ volume, ur chc Study ap-
t>eart'CI til •!•'-"!· t.:~st wtmer he wa11" ,j,jcin~ p.-ofcs· 
'oCir :\I the l 11lt\ersll)' or I'C'IHb) luni.1.) 
Pa tterson to return here 
1>1. bl•iu \\', J•JIIl'I'\On. cmerillh C::mlwu ptniC'Iosor 
Hr jlui,prudtiiC l" ott Columbia Uni,er,il't S(hnnl o( 
l .aw :lthluue ,,r .\mni1.1\ mosc celebralt'<l otueluuilit•\ 
in hi~; r,cld, lm~ bcc.·n :tppuint('CI ,i,i1iug cti.;eiugui,hC\1 
ptMe"w hf law ~ll dtc Uni\'er, i t} (w n jJ;II t ••I 1l1e 
wming Wi nC<'I Sen)l''lt•r. 
Dr. Joe E. Cm•ingtml. dc:-m or 1hc- Sclw·nl r,f Law, 
annouutt•cl eh.n l>t. P •• ucrson. who ltnld" thrt<c tk· 
grcc, fwrn Mi,\4•uti including an hono1.u\ due: cm,ltC'. 
\\ill S.riH• .1 \.Ciit.,_ or lt'CIUrt:s: and ~min:th itt ),tw 
tJa ... \t"\ in 11~ c.·.•rl) ~p•ing of rg(it. lie \\ill .rr..() he 
.n;tii.Jbfc rfJf UHhult;Uion with rnt•mbcu or tht' fdt• 
uh) :mtl 'tudcnc' clmin~ his "·ttL~ on the (.uupm .. 
'"\\'t" .ue t"remel> rr>rtun:uc :md proucl 10 gel .a 
m ;tn r)r 1>1. t•,llll'~UI\ <1ualici6 :mel tCplii.Atiou 10 
1each ... muc uf mrr tJ.,,.se, in Ia\\' here," lk.1n <:ming 
lun s::tul. " \\'<' :ttc: Jer.ucful 10 him t01 c:.l..iug 1i111c 
rr.om hi, 1(.'\('llrc.h tl llcl \~·ri ling 10 join IIW buill )' u( 
Ius :-tlrna nwtcL" 
nr. l 'aue·•,nn w," u :uncd Cardoto ptort""" ;tl 
Coluttthi •• in •91 r,. l ie ttl il'ed from rull-lirnr tC.IC ltin~ 
and bc.'t.itnC' plOrt')SOr emeritus in '9.".i1· :.nd uow 
m;~ko hi, home in Charloucs,-ill~. \ 'a .. tlning 1<."~.uc-h 
and \\riling. Jlc i~ ghing a series of !iprti::lll lctlmcs 
at Colurnbi;~ Uuilcf'!lh) 1his rail. 
\\'idd) rcco~rliletl 015 :m 3UihOtil) 011 l,t\\! of 
romr~ch :111cl ,r imut3nce. he is au1hor, cehmthor. 
ur eclienr nr tli.IU) published WOI'L.s in til(''(" fithh. II i\ 
\ olume. "Juti\)Uudcnce: ?\l en and lilc:h ( I f elw l .uw.'' 
puhli~h('d in • !),r,~. w;•s the lir'>l gcm•t:d trt'.•li,c· ~~~~ 
jul'ii'IJUUclc:nce by~· " American legal wri1c.·r . 
Togteltc:r with lite lrttc proro~or John l>t'\\C)'. n11e 
or • \ meric .t\ IIHhl cli<ot inguishcd philchophel '· l'tor. 
Palltt\I:Ul C."''ol:tbJi,ht'<l :t 5erninar in leg:tl philiJ\II')f)lt) 011 
Columhi" l lnhchil)' which has coruinued to be 
1..-.J>ubr. Mart) o( jlj <Utdenb h:nc htcnml' lt'.u hu" in 
\tn(·rinn l:t\\ -.c honl~ 
Or. J•.llt('NUI \\',1\ born in Kan~"' Cit\ hht:l \!' he 
~tradu:unl rrom <:cmral lligh School. flc ~l'tti\l·\ 1 hi' 
.\.n. dc.'jtlt'\' fwm 1hc Unh·ersil) in '!)fJ!) •• wei Jij, 
LL.B. dc.-,:trtoe in •9• 1. rle :tlso rerchecl tllc• :,, J.H. 
degree hum ll:tl' :nc.l in 191!0. and w:1, :tw.n•kd :111 
hmHu.u)' LI..D. •Iegree h)' the Unhcr~i tr hcH: i u •n:sli. 
l·lc pr:lf lkc.-.1 l:tw in K:ms.1s Cil)' fur st'\'('1,11 )<.';11 ,, 
t hen crllcrcd ehc tc.u hing prnft'ssion, 'ltl'iu,~.; tm lilt 
bfuhit\ of the Uuhcn.il) or Tex;"· 1hc.· UniH•t..,h\ c)l 
Colot.1do. ;md chc \late Unhmit) uf In"·' hdmf' 
going rn Colurnbi.a llni,·cniry in rgtt . 
Or. f';uetn.tm clcli,crcd tht" firn f.3rl t-. ,d,nn 
~femurial l.tttull' in 1.1"· "-hen rha1 \eric."\ "'h t. .. c .. J;. 
lbhcd here ac lht· Unhersit> in •9:,·1· 
Dr. l'auer .. on h;t\ ')Cf\ed as \i~iling pro(c,,ur or l.tW 
!H thr univer:tieic.'\ ur Tcx:<as. Virginia. :uul ."'outflt'lll 
C:tli furni:t , :tml t:itlglu d ming :1 '> lllllllltr ,t.-<,iott ;11 
Scanford Ulli\'(:r)hy. lie is a member nr ll lllllt'l fJ H\ 
honor KH"""ietiCi, :tnd tlurin~ his ~lmltnl ~~~' ).; IICI \' w,1, 
elecceclw Phi Ueta K:apJ'"' :uul Order or lhl• Cui f. n;1• 
tiona( IKmOI' M)(icJio. ;md was a mcmhc.••· ul l'hi 
Delta flhi. profc-..\icmotlla,\· £raeerni1~. 
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